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LOYALITAS BUYER TERHADAP KUALITAS PRODUK KAIN EKSPOR 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
loyalitas buyer terdahap kualitas produk pada PT. Sari Warna Asli 1 yang 
akan menjadi acuan bagaimana perusahaan dalam menjaga kualitas produk 
yang dihasilkan sehingga dapat bersaing dengan pasar ekspor lainya. 
Kualitas dan tingkat loyalitas tentunya dipengarui oleh strategi - strategi 
perusahaan dalam menjaga kepercayaan buyer agartetap loyal terhadap 
produk yang dihasilkan. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif, 
dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Dengan sumber 
data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 
wawancara dengan pihak yang terkait, observasi secara langsung, studi 
pustaka untuk menambahkan beberapa referensi yang berkaintan dengan 
masalah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa,kualitas 
produk sangat berpengaruh dengan loyalitas buyer, tingkatloyalitas buyer 
terhadap kualitas produk sangat besar dan berpengaruh pada 
keberlangsungan hidup perusahaan, dan dengan terus melakukan 
pelayanan yang maksimal untuk mempertahanan buyer. Saran yang dapat 
diberikan penulis adalah perusahaan harus terus menjaga kualitas produk 
yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi produk agar terus dapat 
bersaing di pasar Internasional. 
 







LOYALTY BUYER OF CLOTH EXPORT QUALITY PRODUCTS 





The purpose of this study was to determine the level of buyer 
loyalty terdahap quality products at PT. Sari Warna Asli 1 will be the 
reference how the company can maintain product quality so that it can 
compete with other export markets. The quality and level of loyalty would 
be affected by the strategy - the company's strategy in maintaining the trust 
buyers to remain loyal to the product. 
The method used is descriptive method, using a type of qualitative 
and quantitative data. With primary and secondary data sources. Data 
collection techniques are interviews with stakeholders, direct observation, 
library research to add some references berkaintan with problems. 
Based on the results of this study concluded that, the product 
quality is very influential with loyalty buyer, buyer loyalty level of the 
quality of products is very large and the effect on the survival of the 
company, and by continuing to do the maximum service for defending 
buyer. Advice can be given writer company must continue to maintain 
product quality and continued product innovation in order to continue to 
be able to compete in international markets. 
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